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Aunque los estudiantes de último año entienden la nueva tecnología 
informática y comunicación en nuestra institución, el nivel de educación es 
insuficiente porque no tienen la educación necesaria para usarlas y en cuanto 
a los maestros universitarios no han recibido la capacitación adecuada sobre 
el uso de la nueva tecnología. Este problemático panorama hace que 
iniciemos un estudio de correlación entre el Uso educativo de TIC y 
aprendizaje significativo teniendo como muestra de estudios las opiniones 
formuladas por 62 estudiantes de ingeniería electrónica de la Universidad 
nacional Mayor de san Marcos. Considerando un tipo de investigación 
correlacional /No experimental, de corte transversal.  Luego de realizar la 
toma de datos y sus respectivos tratamientos estadísticos tenemos como 
resultado la relación efectiva entre el Uso educativo de las TIC y aprendizaje 
significativo. Lo cual es demostrado por el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman obteniendo un valor equivalente a 0.709 y una significancia 
bilateral (p = 0.000). 
 














Although the final year students understand the new information and 
communication technology in our institution, the level of education is 
insufficient because they do not have the necessary education to use 
them and, as for university teachers, they have not received adequate 
training in the use of the new one. technology. This problematic 
panorama causes us to begin a correlation study between the 
educational use of ICT and significant learning, taking as a sample of 
studies the opinions formulated by 62 students of electronic engineering 
at the National University of San Marcos. Considering a type of 
correlational / non-experimental, cross-sectional research. After carrying 
out the data collection and their respective statistical treatments, we 
have as a result the effective relationship between the educational use 
of ICT and meaningful learning. This is demonstrated by Spearman's 
Rho correlation coefficient obtaining a value equivalent to 0.709 and a 
bilateral significance (p = 0.000). 






Como resultado de los cambios dinámicos de la sociedad, el sistema 
educativo en nuestra sociedad sigue cambiando, por lo cual se ha visto la 
incorporación de nuevas ideas y nuevas tecnologías, lo que indica un 
desarrollo de nuevas herramientas innovadoras que inspiren a la próxima 
generación a desarrollar una nueva forma de aprender. 
Aunque los estudiantes de nivel superior conocen de las nuevas 
tecnologías en nuestra institución, el nivel de educación es insuficiente 
porque no tienen la educación necesaria en lo que se refiere a su 
utilización, puesto que el docente universitario no se encuentra 
debidamente capacitado en el uso de estas nuevas herramientas 
tecnológicas a nivel académico. 
Sin embargo, existe la posibilidad de superar esto, como precedente 
tenemos el caso de un proyecto educativo, el cual fue creado en el 2012 
en Singapur Open Source Physics @ Singapore, este proyecto tuvo como 
prioridad que los estudiantes aprendan física mediante una plataforma de uso 
libre. Este proyecto fue ganador del Premio UNESCO-Rey Hamad bin Isa Al 
Khalifa, en su edición de 2015. Luego de algunos años se ha podido comprobar 
un nivel elevado de utilización por parte de docentes mejorando la enseñanza de 
las ciencias físicas, el Ministerio de Educación de Singapur, se encontró muy 
satisfecho por los resultados obtenidos del programa educación y física, en 
particular en el sudeste asiático. (UNESCO, El Premio UNESCO-Rey Hamad bin 
Isa Al Khalifa para la Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la Educación de 2015 recompensa a proyectos de Costa Rica 
y Singapur, 2019) 
Según (Salazar, 2017) desarrollo una tesis cuyo título es “el aprendizaje 
significativo y su relación con el uso del tic en la enseñanza de la informática de 
los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Sagrado Corazón de 
Paz de Ariporo Aasanare” Lima - Perú. En esta investigación tuvo como finalidad 
identificar la relación entre el aprendizaje significativo y las TIC en la educación 
en informática ofrecida a los estudiantes del Instituto Colombiano Ariboro 
Casanare de Paz y Educación para la Paz en 2014. Se uso un diseño descriptivo 




resultados se obtienen de los datos de selección estadística de 29 estudiantes 
encuestados. Estos resultados comprueban la relación directa entre estas dos 
variables, según la relación obtenida Cognición (0.668), procedimiento (0.611) y 
actitud (0.578), teniendo en cuenta p <0.05. 
Según (Soria, 2013) presenta un trabajo titulado “Las TIC´S y su relación con el 
rendimiento escolar de los alumnos de 5o grado de educación secundaria de la 
I. E.P. N° 2002 Virgen María del Rosario. SMP.Lima- 2010”. La investigación 
realizada es método cuantitativo, tipo de aplicación, nivel relevante y diseño 
transversal no experimental. La población y la muestra es el mismo que incluye 
172 estudiantes de quinto grado de secundaria. Se utilizaron dos técnicas de 
recolección de datos: una encuesta utilizando cuestionarios como herramienta 
para obtener información sobre el uso de las TIC por parte de los estudiantes; y 
técnicas de análisis de documentos para recolectar datos sobre el desempeño 
académico de los estudiantes de quinto grado de secundaria en 2009. La 
herramienta de recolección de datos fue evaluada por expertos y el resultado fue 
0.90, y su confiabilidad pasó KR20 fue 0.97. Los resultados de la investigación 
muestran que entre las TIC y las tecnologías de la información está directamente 
relacionada con el Rendimiento escolar del estudiante. 
Según (Guerri, 2018) presenta el fundamento del proceso de aprendizaje 
significativo. Completando con factores emocionales, desde el aspecto o visión 
cognitiva, explica que existe una estructura mental, en la que se reúne y encausa 
la información. Este aspecto cognoscitivo representa una forma específica, es 
decir, cómo el hablante organiza su conocimiento en su cabeza antes de 
enseñar. 
Por lo tanto, en nuestra institución académica, necesitan los futuros 
profesionales utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
como parte de su formación académico profesional. De no ser así, escasearan 
de mecanismos que exige un mundo globalizado competitivo. En este contexto, 
es obligatorio que debidamente capacitado este el maestro. en el uso educador 
de herramientas tecnológicas, informáticas y explicación (TIC) y apliquen nuevas 






II. MARCO TEÓRICO 
 
Entre los estudios previos o antecedentes Internacionales considerados en la 
investigación se encuentran: 
 
(Mallqui, 2015) presenta un trabajo de maestría cuyo título es “Prácticas 
pedagógicas de los docentes con el uso curricular del tic y el rendimiento 
académico en resolución de problemas y comprensión lectora de los alumnos 
de primero a cuarto medio en dos colegios uno de Chile y otro de Perú-2014”. 
Con el fin de comprender la relación entre la informática y la comprensión 
lectora y el desempeño académico en la resolución de problemas de los 
estudiantes de NM1 y NM4 en Chile y Perú, se realizó una investigación sobre 
la práctica docente utilizando las TIC. El estudio es un diseño no 
experimental. Sus variables transversales son de tipos relacionados. Se 
utilizan técnicas cuantitativas: análisis de literatura (registro de notas), 
encuesta (escala Likeert) y cualitativa: entrevista (cuestionario abierto), 
entrevista semiestructurada, Lickert escala estándar y análisis de la literatura. 
Finalmente, se establece la correlación entre las dos variables, se acepta la 
hipótesis de trabajo: existe una correlación entre la práctica docente del 
docente y el uso de cursos de tecnología de la información y el rendimiento 
académico en la resolución de problemas, y su significado es 0.099. 
 
(Ortiz, 2016) Tesis de Doctorado “el uso de tic y la percepción del grado de 
utilidad en los procesos de enseñanza en el colegio ciudad de Bogotá – 
Colombia en el año 2014”, en este trabajo, la investigación tiene como 
objetivo descubra la relación entre el uso de las TIC y la percepción de utilidad 
en el proceso de enseñanza. de los maestros de escuela en Bogotá, 
Colombia en 2014. Como resultado, el 56% de las personas usan las TIC a 
veces y el 6% cada vez, y rara vez usan el 12%. Con respecto al coeficiente 
de Pearson, los investigadores calcularon un valor de 0.62 piensa que hay 
una correlación positiva entre los dos entre las variables: el uso de las TIC 
está relacionado con la percepción de utilidad del profesor durante el proceso 
de enseñanza, lo que explica la ayuda al proceso de enseñanza del maestro. 




(Calderón, 2017)Tesis maestría “Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación y la enseñanza de la química en estudiantes de media 
vocacional del Instituto Integrado Francisco Serrano Muñoz de Girón – 
Santander – Colombia 2017. En este trabajo de investigación, se 
establecieron objetivos para encontrar la relación entre las TIC y la 
enseñanza de la química para estudiantes de secundaria en el Colegio 
Integral Francisco Serrano Muñoz. El método es aplicado y no experimental. 
Diseño de correlación, con una muestra de 135 estudiantes de décimo y 
undécimo. Teniendo hipótesis probada usando el coeficiente de Spearman, 
y se obtuvo una buena correlación positiva, derivando así la relación entre las 
variables anteriores. 
 
(Ramirez, 2016)Tesis de maestría “Análisis del uso del tic y su relación con 
el entorno de aprendizaje de las ciencias naturales de los estudiantes de 5° 
grado del instituto técnico agrícola Rafael Ortíz González, de Santa Bárbara, 
Colombia”, 2015. Este estudio tiene como objetivo determinar cómo se 
relaciona el uso de los recursos de las TIC con la mejora de la investigación 
en ciencias naturales por estudiantes de quinto grado en una institución 
educativa en Santander, Colombia. En términos de métodos, la investigación 
no es experimental y utiliza métodos de investigación cuantitativa. 
Participaron 22 estudiantes, con edades comprendidas entre 8 años y 11 
años. Los cuestionarios sobre el uso de los recursos informáticos y el 
conocimiento y las evaluaciones escritas del aprendizaje de las ciencias 
naturales sobre el tema del calentamiento global se utilizan como 
herramientas para las siguientes tres capacidades básicas: propiedad del 
concepto, estructura del conocimiento y problemas resueltos. Entre los 
estudiantes de quinto grado, existe una directa relación entre el conocimiento 
y el uso de conceptos de información y el aprendizaje de las ciencias 
naturales (Spearman rho: 0.8); construcción del conocimiento (0.82) y 
resolución de problemas (0.72). 
 
(Ramos N. , 2018)Tesis de maestría, “uso de las tic y proceso de enseñanza 
en la institución educativa número dos en Maicao – la Guajira – Colombia, 




de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el proceso de 
enseñanza de la Institución Educativa Número Dos en Maicao - La Guajira, 
Colombia, año 2015; teniendo un nivel correlacional y diseño no 
experimental; el tipo de estudio básico, de nivel correlacional; la muestra fue 
de 86 docentes. Se encontró en este trabajo que existe relación significativa 
y directa (valor de r = 0,812 y p = 0,000) entre variables, así como sus 
dimensiones. 
 
Entre los antecedentes nacionales encontramos a: 
 
Según (Bustios, 2013) presenta la siguiente tesis de maestría cuyo título es 
“Uso de las TIC y la autoevaluación del rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad José Faustino 
Sánchez Carrión- 2012”. Donde el propósito de este trabajo es determinar el 
objetivo general de la relación entre el uso de las TIC y la autoevaluación 
académica de los estudiantes. Los métodos utilizados en la investigación 
básica son tipos básicos, niveles descriptivos y relevancia más que 
experimentales. En el estudio, la población de estudio fue definida por 2500 
alumnos del X ciclo de la Escuela de Educación-Grado 2 de 201. El 
cuestionario utilizado en la investigación se ha aplicado a elementos de 
intervención. Los resultados muestran que existe una relación directa entre 
el uso de tecnologías de la información y la comunicación y la autoevaluación 
académica de los estudiantes. 
 
(Truyenque, 2019) trabajo en una investigación de Tesis Maestría llamado 
“Modelo de enseñanza semipresencial y habilidades del pensamiento crítico 
en estudiantes del curso de Física de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas”, su propósito es determinar la relación entre el modo de 
enseñanza mixta y las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes 
en el curso de física de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima, Perú. 
La investigación utiliza métodos cuantitativos, tipos no experimentales y 
diseños descriptivos relacionados. La muestra es de 162 alumnos. Realizó 
trabajo estadístico sobre actividades descriptivas, con un nivel promedio de 




utilizado para la prueba de correlación, y esta muestra que hay una relación 
apreciable entre la variable y el tamaño. 
 
(Arias, 2019) en su trabajo de investigación tesis de maestría que lleva como 
título “El software de simulación electrónica como recurso didáctico y logros 
de aprendizajes significativos de los estudiantes del nivel secundario del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017” Lima Perú. La investigación incluye 
determinar la relación entre el software de simulación electrónica como 
recursos de enseñanza, que son los logros de los estudiantes de secundaria 
de la Escuela Nacional de Experimentos Aplicados de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle en los principales logros de 
aprendizaje. La parte de metodología se realizó en 2019. El estudio se llama 
Métodos descriptivos y cuantitativos. Para calcular la muestra, se utilizó una 
muestra de 36 estudiantes no probabilísticos. En la prueba de hipótesis, el 
estudio estadístico de Wilcoxon se realizó con muestras independientes y el 
nivel de confianza fue del 95%. El nivel de significancia (valor p) del resultado 
es 0.0006, por lo que se concluye que existe una relación entre las variables. 
 
(Felix, 2019) en la tesis de maestría “Aprendizaje significativo en el Área de 
Educación Religiosa y uso de TICs en estudiantes de 5to de secundaria en 
la I.E. San Antonio de Jicamarca, Jicarmarca-2019”. El propósito es obtener 
la relación entre el aprendizaje importante en el campo de la educación 
religiosa y el uso de tics por los estudiantes de quinto grado de esta escuela. 
Este artículo utiliza métodos cuantitativos, diseño no experimental, tipos 
horizontales y descripciones básicas para estudiar 110 estudiantes. En el 
proceso estadístico de correlación, calculó el valor de Rho Spearman r = -
0,21 (valor de p =0, 830> 0.5), que indica que no hay correlación entre las 
variables, y concluyó que las variables no están correlacionadas. 
 
(Luján, 2019) trabajo de investigación “Relación entre Uso de TIC como 
Herramientas Didácticas con los Aprendizajes del estudiante del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019” Lima, Perú. El 




TIC como herramienta de enseñanza entre los estudiantes de esta institución. 
La investigación de tipo básico, el nivel descriptivo y el diseño transversal no 
experimental involucraron a 122 estudiantes. Como resultado, existe una 
relación significativa entre la percepción general de los estudiantes sobre la 
capacidad de enseñanza de las TIC y el aprendizaje de los estudiantes (p 
<0.05). 
 
(Quiñones, 2017) en la tesis de maestría cuyo título es “Uso de las TIC y 
aprendizaje de instalaciones eléctricas según estudiantes de electrónica 
industrial del IESTP Huaycán – 2016” Lima. Este artículo tiene como objetivo 
determinar el grado de correlación entre el uso de las TIC y el aprendizaje de 
la instalación eléctrica en base a los estudiantes que se especializan en 
IESTP. En esta investigación, utilizamos un método hipotético deductivo; 
tipos de investigación básica, descriptiva y relacionada, El uso de métodos 
cuantitativos de sección transversal es un diseño no experimental. Calculo el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman entre variables, el grado de 
correlación es 0.830. Conclusión Hay una correlación entre las variables. Del 
mismo modo, se obtuvo una significación bilateral de p = 0.00 en 
comparación con una significación estadística de valor de p <0.05. 
 
Tradicionalmente, tres teorías han contribuido a la explicación de los 
fenómenos de aprendizaje humano y educativo: conductismo, cognitivismo y 
constructivismo. Sin embargo, la teoría de la conectividad se define como la 
teoría del aprendizaje en la era digital que explica cómo Internet crea 
oportunidades de aprendizaje y comparte información con otros, el 
conocimiento se ha mejorado debido a la formación de comunidades y el rol 
de los docentes (docente, 2019). El aprendizaje rizomático se refiere a la 
metáfora biológica de los rizomas, en la que el tallo de una planta echa raíces 
y brota para fortalecerse y crecer, lo que la convierte en una nueva planta. 
Esta es una forma de aprender para que las personas desarrollen habilidades 
para resolver nuevos problemas (educativas, 2017). Otras definiciones nos 
dicen que el aprendizaje de la teoría rizomático es una teoría desarrollada 
por Cormier (pedagogy, 2013), que cita la metáfora del rizoma, es decir, el 




nueva planta. En resumen, el aprendizaje de la rizomática significa que el 
aprendizaje no es uniforme sino caótico. No es de tipo lineal sino ramificado. 
Utiliza una variedad de métodos heterogéneos. No está en un enfoque 
estático sino dinámico. No es planeado sino más bien desorganizado, es 
difícil para él establecer su propio centro y límite, es desigual divergente, no 
es global, sino individualizado, no fijo sino amplio y multidireccional (Cabero 
& LLorente, 2015). La teoría del aprendizaje ubicuo hace referencia al 
aprendizaje no solo en el aula, sino también en el hogar y otros lugares 
externos. De esta manera, la vida diaria se ha convertido en un espacio para 
nuevos métodos de enseñanza y nuevos aprendizajes y prácticas. Como 
algunos autores han sugerido, existe un escenario de aprendizaje invisible 
según Cobos y Moravec (Martin & Donolo, 2019).  
 
Una de las teorías que refuerza nuestro trabajo de investigación es “La Teoría 
de la Autorregulación”. Entendiendo que la autorregulación es una 
competencia que tienen los estudiantes de buscar sus propias estrategias 
para un aprendizaje logrando conseguir un objetivo específico Zimmerman 
(Chan & León, 2017). Asimismo, podemos mencionar algunas teorías que 
hablan de la autorregulación como: La teoría del condicionamiento operante 
que se basa en la motivación para autorregularse dependiendo de los 
beneficios que se puede obtener de las actividades realizadas. B.F. Skinner 
es conocido por su investigación pionera en el campo del aprendizaje y el 
comportamiento. Propuso una teoría para estudiar el comportamiento 
humano complejo mediante el estudio de las respuestas voluntarias de los 
organismos en un entorno controlado. Llamó a estos comportamientos 
respuestas operativas. También es reconocido como el padre del 
"aprendizaje de las condiciones operativas", y su teoría se basa en el "método 
del efecto" descubierto por Edward Thorndike en 1905 (Vergara, 2019). 
 
La teoría fenomenológica propone los motivos que regulan los 
comportamientos que las personas deben ser competentes. Esta teoría 
establece que todo el mundo percibe el mundo y la realidad de una forma 
especial basada en la comprensión y comprensión de la experiencia y las 




interpretación de los fenómenos el campo de la fenomenología. Para Rogers, 
la realidad significa que todo el mundo tiene un sentido de la realidad, porque 
es imposible observarlo de otra forma que no sea a través de nuestros 
propios filtros de pensamiento (Castillero, 2017). De acuerdo con la teoría del 
procesamiento de la información considera que el sujeto es activo para 
explicar su comportamiento. En principio, la conducta no se centra en 
conceptos externos, sino en la forma de procesar, procesar o analizar la 
información. Es un sistema de procesamiento desde el cual ciertos elementos 
pueden interactuar con el entorno, el sistema puede comparar, clasificar, 
almacenar y crear nuevas estructuras de pensamiento (psicologia, 2015). 
La teoría cognitiva social según Bandura, 1986 nos dice que la 
autorregulación es generada por objetivos y opiniones personales. La teoría 
de la volición es parte de la teoría de la cognición social e incorpora la 
importancia de mantener activo el valor objetivo (Batista, 2017). La teoría 
vygotskiana genera la motivación para la autorregulación, que se deriva de 
un experimento realizado en un niño, cuyo objetivo es mejorar la capacidad 
de autocontrol del niño y permitirle aprender a relacionarse y controlar el 
entorno (educación, 2018).  
Podemos definir a las TIC como un conjunto de tecnologías que actualmente 
se están desarrollando para mejorar la eficiencia de la información y la 
comunicación, que ha cambiado la forma de adquirir conocimientos y 
relaciones interpersonales (Chen, 2019). 
La incorporación de las TIC en la sociedad especialmente en la educación, 
ha ido evolucionando y creciendo a lo largo de los últimos tiempos, de tal 
manera que se volverá en una herramienta indispensable y necesaria para el 
profesor y el alumno. La aparición de estas tecnologías ha efectuado un 
cambio en nuestra sociedad que vanamente ha pasado a recibir el nombre 
de sociedad de la información. Gracias a herramientas como el internet, en 
nuestro actual entorno la información está dada de fácil adquisición al alcance 
de todos. Sería inconcebible esperar que un cambio de esta extensión no 
tuviera un impacto en la educación en la sociedad (NUVE, 2018). 
En los contenidos curriculares el uso de estas herramientas ha tenido un gran 




presentan de una manera distinta. Para comenzar, se trata de contenidos 
informáticos más dinámicos con un carácter distintivo fundamental como la 
interactividad. Ello permite una participación actitudinal activa del alumno/a 
frente al carácter de exposición o pasivo, lo que posibilita al estudiante una 
mayor implicación en su formación (Mora & Espinoza, 2016). 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 
complementar, enriquecer y transformar la educación. Como principal 
organización de las Naciones Unidas para la Educación, la UNESCO orienta 
los esfuerzos internacionales para ayudar a los países a comprender el papel 
que puede desempeñar esta tecnología para acelerar el logro del ODS 4 (el 
enlace es externo (ODS 4), que se refleja en la Declaración de Qingdao 
Visión (UNESCO, Tic en la educación, 2019).  
 
En cuanto al Uso educativo de TIC (Tecnologías de la Información y 
educación) mencionamos a  (Alarcón, Alvarez, & Hernandez, 2013) que 
define las TIC como una habilidad social, en la que la forma de comunicación 
es la capacidad de las personas para intercambiar e transmitir información, y 
para comunicarse y contribuir entre sí, grupos sociales o comunidades. 
(Página 17) Pero esto va mucho más lejos de esta definición, porque 
debemos entender sus características y dimensiones para ilustrarse a 
distinguirlas de las técnicas de uso común y comprender sus factores internos 
para poder analizar dónde los afectan los factores. 
Así de esta manera tenemos cuatro dimensiones que podemos considerar: 
Información. Describe las habilidades que los estudiantes desarrollan para 
buscar, seleccionar, evaluar y organizar información en forma digital. Por lo 
tanto, esta información puede procesarse de esta manera para obtener 
nuevos productos, conocimientos o ideas.  
Comunicación. En la preparación del estudiante durante el proceso cognitivo 
es importante la comunicación relacionada a la colaboración, donde puede 
tomar un papel no solo de aprendiz si no también miembro de una comunidad 
más grande.  
Convivencia digital. En esta dimensión se considera a las TIC como una 




En esta dimensión se toma como habilidades de formación ética y moral a 
los estudiantes, considerando normas de convivencia digital. 
Tecnología. En esta dimensión se toma como referente el conocimiento de 
TIC necesarios para resolver problemas, operar y usar en cualquier tarea 
programada por el docente. Es importante que se considere una participación 
dinámica ya que constantemente es utilizado software, como de 
procesamiento de texto, hojas de cálculo, hojas de presentación y de 
simulación. 
Una de las metas que los maestros generalmente establecen al diseñar e 
implementar estrategias de enseñanza es permitir que los estudiantes 
obtengan un aprendizaje significativo. Actualmente, buscamos pasar del 
aprendizaje de memoria a un aprendizaje que sea verdaderamente 
significativo y aplicable a la realidad y los antecedentes del desarrollo del 
estudiante. Ante esto, es importante comprender mejor la teoría del 
aprendizaje significativo de David Osubel, porque sigue siendo un referente 
concreto en la labor educativa (Guerrero, 2019). 
Por otro lado, (Ballester, ¿qué es el aprendizaje significativo?, 2018) plantea 
que el aprendizaje significativo se logra a medida que construye 
rompecabezas de conocimiento en un tono coherente. Por lo tanto, para 
llevar a cabo un aprendizaje a largo plazo sin ser fácilmente olvidado, es 
necesario vincular los conocimientos previos de los estudiantes con los 
nuevos conocimientos proporcionados por el profesor. De esta forma, se 
desarrollará la interconexión de las redes de conocimiento para lograr un 
aprendizaje significativo.  
Los expertos en psicología educativa de la Universidad de Cornell, David 
Ausbel, Joseph Novak y Helen Hanesian, dijeron que sus antecedentes son 
Vigotsky. Esboza una teoría de aprendizaje significativa, también llamada 
teoría constructivista, según la cual el nuevo aprendizaje está relacionado 
con el conocimiento ya aprendido en los estudiantes. Desde esta perspectiva, 
se comparan y modifican los nuevos esquemas de equilibrio en conocimiento, 






Así de esta manera identificamos cinco dimensiones las cuales son: 
Trabajo abierto. Si comenzamos un trabajo encargado (por ejemplo, el 
trabajo escolar) implica establecer un tiempo límite fuera de la clase y 
establecer habilidades motoras para diversos fines relacionados con el 
deporte. La actividad puede ser una actividad individual o grupal para 
guiarlos a comprender lo que el maestro enseña y cómo aprenden los 
estudiantes. Los docentes deben centrarse en tareas relacionadas con la 
coordinación, el proceso de movimiento y el desarrollo de la estrategia.   
Motivación. Se refiere a comenzar a hacer ejercicio o prepararse para 
actuar estimulando el aprendizaje conductual. Como proceso, conduce a 
ciertos comportamientos de los sujetos durante la participación activa en 
el trabajo escolar. Por lo tanto, tenemos dos tipos: motivación intrínseca y 
motivación extrínseca. La motivación intrínseca se refiere a lo que 
hacemos que los estudiantes hagan, es decir, tareas, que son las más 
efectivas. La motivación extrínseca es la motivación para proporcionar 
apoyo positivo o negativo además de la actividad realizada (Sanchez, 
2017). 
Medio. Esta es una colección del entorno, las condiciones sociales y 
culturales en las que viven los estudiantes. Use recursos que hagan que 
los conceptos sean consistentes para trabajar con otros recursos, por lo 
que se puede decir que los ejemplos de aspectos relacionados con el 
entorno del estudiante a escala local o planetaria pueden hacer que la 
información sea consistente en múltiples conexiones y relaciones. 
Creatividad. Se refiere a un aspecto de las características individuales de 
artistas, descubridores e inventores. Corresponde a una forma de pensar 
abierta o divergente, lista para imaginar varias soluciones en cualquier 
momento (Significados, 2017). 
Mapa conceptual. Es una herramienta de aprendizaje en la que el 
conocimiento está interconectado de manera coherente y sistemática. Por 
lo tanto, bajo circunstancias convenientes, vincula las estrategias de 
enseñanza de la facultad y el personal con las ideas previas de los 
estudiantes, y presente nueva información relacionada con la información 




concepto y usar la red de conocimiento. Los formularios están 
interconectados (Ballester, 2019). 
 
III. METODOLOGÍA 
Se puede decir que la metodología de investigación es "la disciplina responsable 
de la investigación crítica sobre los procedimientos y los medios utilizados por 
los humanos, que nos permite obtener y crear conocimiento en el campo de la 
investigación científica".  
Por lo tanto, para obtener conocimiento en cualquier campo de investigación 
científica, un investigador debe poseer un método de investigación que le permita 
actuar de manera ordenada, organizada y sistemática. Porque en el desarrollo 
de la investigación, la improvisación traerá grandes problemas a los 
investigadores. Además, este método también permite la revisión continua de 
aspectos que aún no están claros, por lo que el investigador debe regresar en el 
proceso para inferir nuevos indicadores o factores para que pueda continuar 
gradualmente la investigación; por lo tanto, el diseño se basa en el orden La 
importancia de los métodos, y por razones obvias, debe organizarse y diseñarse 
sistemáticamente (Rivero, 2020). 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es sustancial. Esta investigación se basa en la 
investigación que es no experimental, ya que es "investigación sistemática, 
los investigadores no pueden controlar variables independientes" (Davila, 
2014, pág. 45) y descriptivo, porque "están diseñados para tratar los motivos 
de eventos físicos o sociales" (Bautista, 2013, pág. 367). Por cuanto en el 
mismo sentido, es un estudio descriptivo y relacionado, y su alcance es el 
grado en que el encuestado comprende las variables, porque el alcance trata 
de determinar el verdadero alcance de su influencia mutua. También tiene 
como objetivo establecer relaciones lineales o directas entre las variables. 
El diseño de la investigación se trata de no experimental, transversal y 
descriptivo. Se llama no experimental por la razón de que no se ha realizado 
ningún experimento, ni ha aplicado ningún procesamiento o procedimiento, 
es decir, no realiza ninguna operación sobre variables, pero naturalmente 




En este sentido, (Bautista, 2013, pág. 213) señalaron en la sección 
transversal: "El diseño de esta investigación transversal puede recopilar 
datos en un solo momento. El propósito es describir variables y analizar la 
incidencia e interrelación de los momentos. Es como tomar fotos de lo que 
está sucediendo ". El diseño de la investigación no es de desarrollo 
experimental, transaccional. Esta investigación es un diseño de correlación 
descriptiva Según (Investigacdores, 2020), "encuentre la relación entre una o 





         Gráfico 1 Correlación de variables 
Dónde: 
M: Muestra de estudios o unidades de análisis. 
01: Observación de la variable “Uso educativo de TIC” 
02: Observación a la variable “aprendizaje significativo” 
R: Es el coeficiente de correlación 
 
3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1. Variable 1: Uso educativo de TIC 
3.2.1.1. Definición conceptual 
Según manifiesta (Alarcón, Alvarez, & Hernandez, 2013, pág. 
17) entiende a las TIC como una habilidad de la sociedad, donde 
la forma de comunicación es la capacidad que tiene las 
personas para realizar una transmisión e intercambio de 
información unos con otros, así mismo el sociabilizar y concurrir 




Pero esto va mucho más lejos que esta definición, por cuanto 
debemos de conocer de sus características y dimensiones para 
instruirse a diferenciarlas de comunes tecnologías utilizadas y 
para resaltar su interioridad con miras a poder desarrollar un 
examen donde ellas son elementos influyentes. 
3.2.1.2. Definición operacional 
Es la operación cualitativa de la variable Uso educativo de TIC 
en educandos de la Facultad de Ingeniería Electrónica, por 
medio de instrumentos de recopilación de información válida 
para las constituyentes dimensiones e indicadores descritos y 
valorados según la escala de Likert: Siempre (5), Casi siempre 
(4), A veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1). Esta variable se trata 
de un tipo cualitativo cuya escala ordinal tiene categorías como: 






















Tabla 1 Operacionalización de la variable 1: Uso educativo de TIC 
 




















A veces  























































                              Nota: adaptado de Alarcón (2013) 
3.2.2. Variable 2: Aprendizaje significativo 
3.2.2.1. Definición conceptual 
(Ballester, 2018, pág. 16) plantea que:  
Podemos decir, que el aprendizaje es realizar la construcción de 
conocimientos teniendo en cuanta que una pieza se coloca 
encajando con las otras de forma coherente y sistematizada. Por 
lo tanto, para que se establezca un aprendizaje verdadero a 
largo plazo, de tal forma que no sea olvidado, es preferible 
conectar los conocimientos nuevos impartidas por el profesor a 
los conocimientos previos del alumno, presentando la 
información de manera ordenada y con coherencia, 






3.2.2.2. Definición operacional 
Las estrategias cognitivas y metacognitivas, los diagramas, los 
mapas conceptuales, los dibujos, las capas de información, la 
reflexión, el recuerdo, la definición, el diálogo, etc. se utilizan junto 
con los estándares de enseñanza. Mejorar u optimizar el proceso 
de información educativa. Escala Likert se toma las categorías: 
siempre (5), casi siempre (4), a veces (3) casi nunca (2) nunca (1). 
Esta variable se trata de un tipo cualitativo de escala secuencial. 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población: Consistió en 62 estudiantes de la Escuela de Ingeniería 
Electrónica del Alcalde en San Marcos, quienes aceptaron participar en la 
encuesta. Considerando que este es un trabajo no probabilístico, o también 
llamado muestra direccional, se supone que el investigador guio el 
procedimiento de selección (Hernandez & Mendoza, 2018, pág. 215). Por lo 
tanto, tenemos como muestra censal toda la población debido a la situación 
actual en que nos encontramos pandemia Covid-19, es que se decidió tomar 
toda la población como muestra censal teniendo como criterio de selección 
personas censadas que sean estudiantes matriculados en el primer semestre 
en la mencionada Facultad. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1. Técnicas 
La tecnología es el procedimiento seguido en un campo de investigación 
dado. La tecnología utilizada en este trabajo de investigación es la 
encuesta, que puede recopilar datos a través de preguntas escritas 
impresas en cuestionarios, y puede utilizarse para investigar algunos 
hechos o fenómenos desde el punto de vista general y no específica 
(Ramos E. , 2018). 
3.4.2. Instrumentos 
Los instrumentos por lo tanto son aquellos medios de tipo físicos que u 
utiliza el investigador para obtener la data a analizar. El instrumento 
utilizado en este trabajo fue un cuestionario que permitió la recolección de 
los datos para cada variable. Teniendo 33 ítems para Uso educativo TIC 







Tabla 3 Ficha técnica del cuestionario: Uso educativo TIC 
 
Ficha Técnica 
Autor: Fanny Esmeralda Mori Escobar. Adaptado de Alarcón (2013). 
Matriz habilidades TIC para el aprendizaje. 
Nombre del Instrumento: Uso educativo TIC 
Forma de empleo: Individual 
Encuestados: estudiantes de Ing. Electrónica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Duración de la encuesta: 30 minutos. 
Objetivo del Instrumento empleado: Medir el nivel de uso educativo TIC de 
los estudiantes. 
Utilidad Diagnóstica: usos educativos y para desarrollar estrategias de 
políticas educativas. 
Cantidad de Ítems: Esta prueba consta de 33 ítems 
Puntuación: Se instituye una escala de tipo ordinal con los siguientes 
niveles: 
Nunca: 1 
Casi nunca: 2 
A veces: 3 
Casi siempre: 4 
Siempre: 5 
Método de Aplicación: Se programa la encuesta de 33 ítems utilizando el 
software Formulario en Google para tomar la encuesta vía online. Se envía 
el link al grupo de estudiantes para luego este ser llenado por cada uno de 
ellos. Pasado un tiempo de 20 a 30 minutos las encuestas son recibidas 
por internet. 















Tabla 4 Ficha técnica del cuestionario de aprendizaje significativo. 
 
Ficha Técnica 
Autor: Fanny Esmeralda Mori Escobar (adaptado de Ballester (2018). 
Aprendizaje significativo en la práctica. 
Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre aprendizaje significativo. 
Forma de empleo: Individual 
Encuestados: estudiantes de Ing. Electrónica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Duración de la encuesta: 30 minutos. 
Objetivo del Instrumento empleado: Medir el grado de aprendizaje 
significativo alcanzado por los estudiantes.  
Utilidad Diagnóstica: fines de investigación socio-educativa. 
Cantidad de Ítems: Esta prueba consta de 33 ítems 
Puntuación: Se instituye una escala de tipo ordinal con los siguientes 
niveles: 
Nunca: 1 
Casi nunca: 2 
A veces: 3 
Casi siempre: 4 
Siempre: 5 
Método de Aplicación: Se programa la encuesta de 33 ítems utilizando el 
software Formulario en Google para tomar la encuesta vía online. Se envía 
el link al grupo de estudiantes para luego este ser llenado por cada uno de 
ellos. Pasado un tiempo de 20 a 30 minutos las encuestas son recibidas por 
internet. 












3.4.3. Validez y confiabilidad 
 
3.4.3.1. Validez 
La validez es el grado en que verdaderamente un instrumento 
conmensura la variable que se desea estudiar. Esto es logrado cuando 
se demuestra que el instrumento refleja en contenido abstracto a 
través de sus indicadores empíricos (Moreno, 2017). 
La validación   en un instrumento de medición se realiza mediante    la 
validez de contenido, de criterio, de constructo y de expertos. En la 
siguiente tabla se detalla la validez de expertos. 
Tabla 5 Validez de por juicio de experto 01 del cuestionario: Uso educativo de 




Nombre y Apellidos Dictamen 
       Doctor        Flavio Romeo Paca Pantigoso               Aplicable 
Como hemos observado en la Tabla 3 y la Tabla 4, la validez de juicio de 
expertos evaluó la aplicabilidad del cuestionario de capacidad de enseñanza y 
reveló la relevancia y la conexión entre todos sus ítems. 
Tabla 6 Validez de por juicio de experto 02 del cuestionario: Uso educativo de 
TIC y aprendizaje significativo 
 
Grado académico Nombre y Apellidos Dictamen 
Doctor Galo Patiño Camargo Aplicable 
Como hemos observado en la Tabla 3 y la Tabla 4, la validez del juicio de 
expertos evaluó la aplicabilidad del cuestionario de capacidad de enseñanza y 







Tabla 7 Validez de por juicio de experto 03 del cuestionario: Uso educativo de 
TIC y aprendizaje significativo 
 
Grado académico Nombre y Apellidos Dictamen 
Doctor Raúl Carita Montero Aplicable 
Como hemos observado en la Tabla 3 y la Tabla 4, la validez del juicio de 
expertos evaluó la aplicabilidad del cuestionario de capacidad de enseñanza y 
reveló la relevancia y la conexión entre todos sus ítems. 
 
3.4.3.2. Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad está referido al nivel de confianza del instrumento, y el 
procedimiento de medición se refiere a la capacidad de aplicar el mismo 
resultado dos veces o más al mismo grupo de objetos en las mismas 
condiciones. El proceso existente de cálculo de confiabilidad utiliza fórmulas para 
coeficientes de determinación, como el alfa de Cronbach, que es el más utilizado 
(Hernandez & Mendoza, 2018, pág. 239). 
Tabla 8 Resultados de la prueba de fiabilidad de Alfa de Crombach: Uso 
educativo TIC 
 
Variable Número de elementos Coeficiente de confiabilidad 
 Uso educativo TIC 33 0,919 
 
En la tabla 8 Aquí se observa un valor de Alfa de Crombach de 0,919 que 
comprueba que el instrumento que fue utilizado es de destacada confiabilidad 








Tabla 9 Resultados de la prueba de fiabilidad de Alfa de Crombach: aprendizaje 
significativo 
 







En la tabla 9 Aquí se observa un valor de Alfa de Crombach de 0,915 que 
comprueba que el instrumento que fue utilizado es de destacada confiabilidad 
para su adaptación investigativa. 
 
3.5. Procedimientos 
En busca de la correlación aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el 
uso educativo de TIC, en este sentido se realizó el presente trabajo de 
investigación, aplicando una encuesta a 62 estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Electrónica, matriculados en el primer semestre 2020. Luego de 
recoger los datos, estos fueron tratados estadísticamente utilizando para ello 
el software conocido SPSS. 
3.6. Método de análisis de datos 
3.6.1. Alfa de Cronbach 
En esta tesis es importante para estudiantes de ingeniería electrónica, el 
procesamiento estadístico de los datos comenzó con el uso del Alfa (α) de 
Cronbach para encontrar la confiabilidad que tiene un instrumento. En la 
década de 1940, los roles que utilizó en su investigación fueron Hoyt y de 
Guttman. Diez años más tarde, el psicólogo Lee Joseph Cronbach realizó 
algunas investigaciones y utilizó este coeficiente en su investigación, lo que 
ayudó a hacer público el coeficiente. Bautiza su nombre. 
Este coeficiente alfa de Crombach mide la fiabilidad de la consistencia 




si alfa se encuentra cerca de 1 entonces mayor es la consistencia interna 
por ende está positivamente correlacionados y la varianza de la suma de 
los ítems se incrementa. Es por esa razón que podemos decir que para una 
correlación perfecta las puntuaciones en todos los ítems son idénticas, es 
allí que el valor alfa sería igual a 1. Pero si el valor de alfa calculado es 
cercano a 0, entones los ítems son totalmente independientes (Mendoza, 
2018). 
 
3.6.2. Tablas cruzadas o de contingencia 
Estas tablas son aptas para realizar un análisis y registro de la existencia 
de correlaciones entre dos o más de dos variables, y generalmente son de 
naturaleza cualitativa (nominal u ordenada). Esto nos permite analizar de 
un pantallazo que la proporción de opiniones de los estudiantes sobre el 
uso educativo de las TIC equivale a la proporción de estudiantes que tienen 
un aprendizaje significativo (QuestiónPro, 2017). 
3.7. Aspectos éticos  
En nuestra tesis titulada Usos educativos de las TIC y aprendizaje 
significativo de estudiantes de ingeniería electrónica de la Universidad de 
San Marcos en 2020, su desarrollo sigue estrictamente la estructura del 
método de investigación propuesto por la Universidad César Vallejo. Debo 
señalar que incluí citas bibliográficas de estilo APA en esta investigación, 











El aprendizaje significativo en los estudiantes de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, está relacionada a muchos 
factores, entre ellas, el uso educativo de TIC, en este sentido se realizó el 
presente trabajo de investigación, aplicando una encuesta a 62 estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería Electrónica, matriculados en el primer semestre 2020. 
Luego de recoger los datos, estos fueron tratados estadísticamente utilizando 
para ello el software conocido SPSS. 
Finalmente, para tener un estudio más exacto del Uso educativo TIC en el 
aprendizaje significativo se aplicaron evaluaciones de conocimiento antes y 
después de aplicar las TIC en el curso de dinámica de fluidos de código de curso 



















4.1. Descripción de los datos 
4.1.1. Variable 01: Uso educativo de TIC 
Tabla 10 Medidas de resumen. Variable. 
Dimensiones 
 
 Tabla 11 Frecuencias de la 
Variable Uso educativo TIC 
En la Tabla 10, se muestra que, la media 
del Uso educativo de TIC observado en 
62 estudiantes de ingeniería electrónica, 
como 120,53 (rango de 33 - 165) 
teniendo los datos concentrados entre 
103,015 – 137,685. 
 
Tabla 11, muestra la frecuencia 
de datos, donde el valor de moda 
es 136 y el puntaje mínimo fue 86 













Gráfico 2 Correlaciones no paramétricas 
de variables: dimensión tecnología y 
variable aprendizaje significativo 
Tabla 12 Categorías de 
conocimiento de la variable 
 
El Gráfico 2; el número más repetido 
moda es 136 en el 1,6 % de ellos. 
 
Tabla 12. La distribución de datos 
está sesgada hacia el valor más 
bajo. (Asimetría =0,021) y el 56,5 
% de los estudiantes 
evidenciaron un Buen uso 
educativo de TIC, y como 



















4.1.1.1. Dimensión 01: Información 
 
 
Tabla 13 Medidas de resumen. 
Dimensión Información 
Tabla 14 Frecuencias de 
Dimensión Información 
 
En la Tabla 13, se muestra que, la media 
de la dimensión información observado 
en 62 estudiantes de ingeniería 
electrónica, como 34,37 (rango de 9 - 45) 
teniendo los datos concentrados entre 
29,731 – 39,009.  
 
Tabla 14.  muestra la frecuencia 
de datos, donde el valor de moda 
es 34 y el puntaje mínimo fue 24 






















Gráfico 3 Distribución de frecuencias de 
la dimensión información 
Tabla 15 Categorías de 
conocimiento de la dimensión 
información 
 
Gráfico 3. el número más repetido moda 
es 34 en el 12,9 % de ellos. 
 
Tabla 15. La distribución de datos 
está sesgada hacia el valor más 
bajo. (Asimetría =-0,205) y el 
58,1 % de los estudiantes 
evidenciaron un Buen uso de la 






















4.1.1.2. Dimensión 02: Comunicación 
 
 
Tabla 16 Medidas de resumen. Dimensión 
comunicación 




En la Tabla 16, se muestra que, la media 
de la dimensión comunicación observado 
en 62 estudiantes de ingeniería 
electrónica, como 21,45 (rango de 5 - 25) 
teniendo los datos concentrados entre 
17,431 – 25,469.  
 
Tabla 17.  el número más 
repetido moda es 19 y el 
puntaje mínimo fue 12 y 






















Gráfico 4 Distribución de frecuencias de 
la dimensión comunicación 
Tabla 18 Categorías de 
conocimiento de la dimensión 
comunicación 
 
En el Gráfico 4; el número más repetido 
moda es 19 en el 17,7 % de ellos 
 
En Tabla 18 la distribución de 
datos está sesgada hacia el 
valor más bajo. (Asimetría =-
0,130) y el 35,5 % de los 
estudiantes evidenciaron un 
Buen uso de la comunicación, y 





























4.1.1.3. Dimensión 03: Convivencia digital 
 
 
Tabla 19 Medidas de resumen. Dimensión 
convivencia digital 
Tabla 20 Frecuencias de 
Dimensión convivencia digital 
En la Tabla 19, se muestra que, la media 
de la dimensión convivencia digital 
observado en 62 estudiantes de 
ingeniería electrónica, como 18,89 (rango 
de 4 - 20) teniendo los datos 
concentrados entre 16,096 – 21,684. 
 
Tabla 20. el número más repetido 
moda es 17 y el puntaje mínimo 






















Gráfico 5 Distribución de frecuencias de 
la dimensión convivencia digital 
Tabla 21 Categorías de 
conocimiento de la dimensión 
convivencia digital 
 
El Gráfico 5; el número más repetido 
moda es 17 en el 14,5 % de ellos 
 
En Tabla 21 la distribución de 
datos está sesgada hacia el valor 
más bajo. (Asimetría =-0,225) y el 
41,9 % de los estudiantes 
evidenciaron un Buen uso de la 
convivencia digital, y como 

























4.1.1.4. Dimensión 04: Tecnología 
 
Tabla 22 Medidas de resumen. 
Dimensión tecnología 
Tabla 23 Frecuencias de 
Dimensión tecnología 
En la Tabla 22, se muestra que, la media 
de la dimensión tecnología observado en 
62 estudiantes de ingeniería electrónica, 
como 45,65 (rango de 13 - 65) teniendo 
los datos concentrados entre 36,894 – 
54,406.  
 
En Tabla 23 el número más 
repetido moda es 46 y el 
puntaje mínimo fue 26 y máximo 


























Gráfico 6 Distribución de frecuencias de 
la dimensión tecnología 
Tabla 24 Categorías de 
conocimiento de la dimensión 
tecnología 
 
El Gráfico 6; el número más repetido 
moda es 46 en el 9,7 % de ellos. 
 
Tabla 24 La distribución de datos 
está sesgada hacia el valor más 
bajo. (Asimetría =-0,067) y el 
35,5 % de los estudiantes 
evidenciaron un Buen uso de la 
































4.1.2. Variable 02: Aprendizaje significativo 
 
 
Tabla 25 Medidas de resumen. Variable. 
Dimensiones 




En la Tabla 25, se muestra que, la media 
de la variable aprendizaje significativo en 
62 estudiantes de ingeniería electrónica, 
como 122,97 (rango de 33 - 165) 
teniendo los datos concentrados entre 
108,054 – 137,886. 
 
Tabla 26.  el número más 
repetido moda es 105 y 3l 
puntaje mínimo fue 90 y 
























Gráfico 7 Distribución de frecuencias de 
la variable 
Tabla 27 Categorías de 
conocimiento de la variable 
 
Gráfico 7; el número más repetido moda 
es 105 en el 6,5 % de ellos. 
 
Tabla 27 La distribución de 
datos está sesgada hacia el 
valor más bajo. (Asimetría =-
0,013) y el 61,3 % de los 
estudiantes evidenciaron un 
Buen aprendizaje significativo, 

































4.1.2.1. Dimensión 01: Trabajo abierto 
 
Tabla 28 Medidas de resumen. 
Dimensión trabajo abierto 
Tabla 29 Frecuencias de la 
dimensión trabajo abierto 
 
 
En la Tabla 28, se muestra que, la media 
de la dimensión trabajo abierto en 62 
estudiantes de ingeniería electrónica, 
como 21,48 (rango de 6 - 30) teniendo 
los datos concentrados entre 17,77 – 
25,19. 
 
Tabla 29. el número más 
repetido moda es 21 y el 
puntaje mínimo fue 8 y máximo 


















Gráfico 8 Distribución de frecuencias de 
la dimensión trabajo abierto 
Tabla 30 Categorías de 




Gráfico 8; el número más repetido moda 
es 21 en el 16,1 % de ellos. 
 
Tabla 30 La distribución de datos 
está sesgada hacia el valor más 
bajo. (Asimetría =-0,587) y el 
37,1 % de los estudiantes 
evidenciaron un Buen trabajo 

























4.1.2.2. Dimensión 02: Motivación 
 
Tabla 31 Medidas de resumen. 
Dimensión motivación 
 
Tabla 32 Frecuencias de la 
dimensión motivación 
 
En la Tabla 31, se muestra que, la media 
de la dimensión motivación en 62 
estudiantes de ingeniería electrónica, 
como 27,53 (rango de 7 - 35) teniendo 
los datos concentrados entre 24,12 – 
30,95 
 
Tabla 32.  el número más 
repetido moda es 29 y el 
puntaje mínimo fue 21 y máximo 



















Gráfico 9 Distribución de frecuencias de 
la dimensión motivación 
Tabla 33 Categorías de 
conocimiento de la dimensión 
motivación 
 
Gráfico 9; el número más repetido moda 
es 29 en el 16,1 % de ellos 
 
Tabla 33 La distribución de datos 
está sesgada hacia el valor más 
bajo. (Asimetría =0,086) y el 53,2 
% de los estudiantes 
evidenciaron un Buena 
































4.1.2.3. Dimensión 03: Medio 
 
Tabla 34 Medidas de resumen. 
Dimensión medio 
Tabla 35 Frecuencias de la 
dimensión medio 
 
En la Tabla 34, se muestra que, la media 
de la dimensión medio en 62 estudiantes 
de ingeniería electrónica, como 29,66 
(rango de 9 - 45) teniendo los datos 
concentrados entre 26,25 – 33,08. 
 
Tabla 35. el número más 
repetido moda es 32 y el 
puntaje mínimo fue 19 y máximo 


























Gráfico 10 Distribución de frecuencias de 
la dimensión medio 
Tabla 36 Categorías de 
conocimiento de la dimensión 
medio 
 
El Gráfico 10; el número más repetido 
moda es 32 en el 17,7 % de ellos 
 
La distribución de datos está 
sesgada hacia el valor más bajo. 
(Asimetría =-0,106) y el 45,2 % 
de los estudiantes evidenciaron 
un Buen medio, y como Regular 
































4.1.2.4. Dimensión 04: Creatividad 
 
Tabla 37 Medidas de resumen. 
Dimensión creatividad 
 




En la Tabla 37, se muestra que, la media 
de la dimensión creatividad en 62 
estudiantes de ingeniería electrónica, 
como 20,52 (rango de 6 - 30) teniendo 
los datos concentrados entre 16,69 – 
24,35. 
 
Tabla 38.  el número más 
repetido moda es 18 y el 
puntaje mínimo fue 12 y máximo 
29, para esta dimensión. 
Gráfico 11 Distribución de frecuencias de 
la dimensión creatividad 
Tabla 39 Categorías de 




El Gráfico 11; el número más repetido 
moda es 18 en el 12,9 % de ellos. 
 
Tabla 38 La distribución de datos 
está sesgada hacia el valor más 
bajo. (Asimetría =0,095) y el 24,2 
% de los estudiantes 
evidenciaron un Buena 








4.1.2.5. Dimensión 05: Mapa conceptual 
 
Tabla 40 Medidas de resumen. 
Dimensión mapa conceptual 
 
Tabla 41 Frecuencias de la 
dimensión mapa conceptual 
 
 
En la Tabla 40, se muestra que, la media 
de la dimensión mapa conceptual en 62 
estudiantes de ingeniería electrónica, 
como 23,77 (rango de 5 - 25) teniendo 
los datos concentrados entre 19,79 – 
27,75. 
 
Tabla 41.  el número más 
repetido moda es 26 y el 
puntaje mínimo fue 13 y 
máximo 30, para esta 
dimensión. 
Gráfico 12 Distribución de frecuencias de 
la dimensión mapa conceptual 
Tabla 42 Categorías de 




El Gráfico 12; el número más repetido 
moda es 26 en el 12,9 % de ellos 
 
Tabla 42. La distribución de 
datos está sesgada hacia el 
valor más bajo. (Asimetría =-
0,624) y el 54,8 % de los 
estudiantes evidenciaron un 
Buen mapa conceptual, y como 






4.2. Contraste de hipótesis: 
4.2.1. Hipótesis general 
Ho: Existe relación Uso educativo de TIC y Aprendizaje significativo en 
los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional Mayor de san 
Marcos. 
H1: No existe relación Uso educativo de TIC y Aprendizaje significativo 
en los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional Mayor de 
san Marcos. 
4.2.1.1. Tabla de contingencia de variables 
Conocida como tabla cruzada, este tipo de tabla tiene por objetivo es 
comparar el comportamiento de las variables uso educativo TIC y 
aprendizaje significativo debido a sus categorías; es decir establecer 
variaciones en los promedios de las variables de escala entre las 
categorías de una variable. Es así que presentamos la siguiente 
información de acuerdo a la información descrita en esta sección. 
Tabla 43 Relación entre el Uso educativo TIC y aprendizaje significativo 
En la tabla 43 se observa que en variable aprendizaje significativo 
calificado como bueno es a 38, calificado como regular es 18, de los 






En los resultados esperados tenemos que 35 tuvieran un buen uso 
educativo de TIC y 21 regular.  
 
4.2.1.2. Prueba de Chi-cuadrado 
Si bien es cierto esta prueba es utilizada para investigaciones 
de causa y efecto, pero también es utilizada para 
investigaciones correlaciónales es por ello en este sentido que 
se utiliza en las variables mencionadas para ver el sentido de 
la correlación entre ellas. Es así que: 
Las condiciones para aceptar Ho son si Chi cuadrado (X2 ≥ 
0.05)  
Las condiciones para aceptar H1 es si Chi cuadrado (X2<0,05)  
Tabla 44 Asociación entre variable uso educativo TIC y aprendizaje 
significativo
 
A través de la prueba de chi-cuadrado (X2) para obtener el grado de 
asociación entre variables, el valor de 0.001 en la Tabla 44 es menor 
que 0.05, por lo que se pueden aceptar otras hipótesis. (H1). Por lo 











4.2.1.3. Prueba Rho-Spearman (ρ) 
Esta sirva para medir la asociación o independencia entre 
variables. Para obtener esta prueba se tiene que realizar un 
proceso estadístico calculando ρ y se llega a una interpretación 
considerando las siguientes normas: 
• Los valores que se toman en cuenta oscilan entre -1 y 1. 
• Cuando no hay correlación el resultado de los cálculos de 
esta constante nos dará cero. 
• La identificación de la magnitud de la correlación es por 
el valor numérico. 
• Cuanto existe una buena correlación entre variables, esta 
es representada cuantitativamente por el coeficiente de 
correlación. 
• La dirección de la correlación es identificada por el signo 
de la constante.  
• Cuando existe una buena correlación los valores son 
cercanos a 1 y cuando hay una correlación nula o mínima 
será cercano a cero. 
De esta manera interpreta la prueba de Rho Spearman (Beltran, 
2015). 
Es así en este contexto que tenemos las siguientes condiciones: 
Las condiciones para aceptar Ho son si un Rho Spearman (ρ = 0). 








Tabla 45 Correlaciones no paramétricas de variables: Uso educativo TIC 
y aprendizaje significativo 
 
 
A partir de los resultados que se muestran en la Tabla 45, se puede ver 
que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 0.709 **, 
por lo que se determina que existe una correlación significativa al nivel de 
0.01, de los cuales 99.99% (0.99) del desempeño bilateral es uno de la 
Variable 1 en la variable 2. De manera similar, se puede ver que el nivel 
de importancia significativo (bidireccional) 0.000 es menor que el valor ρ 
0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho), se acepta la hipótesis 
alternativa H1 y las variables mencionadas siguen siendo relevantes. 
 
4.2.2. Hipótesis específica 01 
Ho: Existe relación entre la dimensión información y variable Aprendizaje 
significativo en los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional 
Mayor de san Marcos. 
H1: No existe relación entre la dimensión información y variable 
Aprendizaje significativo en los estudiantes de ingeniería de la 










4.2.2.1. Tabla de contingencia de dimensión información con 
variable aprendizaje significativo 
Tabla 46 Relación entre dimensión información y variable aprendizaje 
significativo 
 
En la tabla 46 se observa que en dimensión información es calificado 
como bueno a 36, calificado como regular es 21, de los cuales 26 tuvieron 
un bueno aprendizaje significativo y 10 regular. 
En los resultados esperados tenemos que 38 tuvieran un buen 


















4.2.2.2. Prueba de Chi-cuadrado 
Las condiciones para aceptar Ho son si Chi cuadrado (X2 ≥ 0.05)  
Las condiciones para aceptar H1 es si Chi cuadrado (X2<0,05)  




El nivel de asociación entre la dimensión información y variable 
aprendizaje significativo se tiene como resultado de la prueba de Chi 
cuadrada (X2), en la Tabla 47 un valor de 0.001, que es menor a 0.05, por 
lo que se acepta la hipótesis alternativa (H1). Por esta razón, observamos 
que existe una asociación significativa estadísticamente calculado entre 












4.2.2.3. Prueba Rho-Spearmann (ρ) 
Las condiciones para aceptar Ho son si un Rho Spearmann (ρ = 
0). 
Las condiciones para aceptar H1 es si un Rho Spearman (ρ ≠ 0). 
Tabla 48 Correlaciones no paramétricas de variables: dimensión 
información y variable aprendizaje significativo 
 
 
De los resultados presentados en la tabla 38 se observa que el coeficiente 
de correlación Rho de Spearman es igual a 0.660** por tanto se determina 
la existencia de correlación significativa al nivel 0.01, donde manifiesta 
una de que el 99.99% (0.99) bilateral de dimensión información variable 
aprendizaje significativo. Así mismo se puede evidenciar que el nivel de 
significancia sig.(bilateral)0.000 es menor que el ρ valor 0.05 por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa H1, 
quedando la dimensión con la variable en mención como correlacionadas. 
 
4.2.3. Hipótesis específica 02 
Ho: Existe relación entre la dimensión comunicación y variable 
Aprendizaje significativo en los estudiantes de ingeniería de la 
Universidad Nacional Mayor de san Marcos. 
H1: No existe relación entre la dimensión comunicación y variable 
Aprendizaje significativo en los estudiantes de ingeniería de la 






4.2.3.1. Tabla de contingencia de dimensión comunicación con 
variable aprendizaje significativo 
Tabla 49 relación entre dimensión comunicación y variable aprendizaje 
significativo 
 
En la tabla 49 se observa que en dimensión información es calificado 
como bueno a 22, calificado como regular es 28, de los cuales 16 tuvieron 
un bueno aprendizaje significativo y 11 regular. 
En los resultados esperados tenemos que 38 tuvieran un buen 


















4.2.3.2. Prueba de Chi-cuadrado 
Las condiciones para aceptar Ho son si Chi cuadrado (X2 ≥ 0.05)  
Las condiciones para aceptar H1 es si Chi cuadrado (X2<0,05)  




La prueba de chi-cuadrado (X2) se utiliza para obtener el nivel de 
asociación entre las dimensiones de comunicación y las variables de 
aprendizaje importantes. El valor de 0.001 en la Tabla 40 es menor que el 
valor 0.05, por lo que se puede aceptar la hipótesis alternativa (H1). Por 
lo tanto, observamos una asociación estadísticamente significativa entre 
la dimensión comunicación y la variable aprendizaje significativo. 
4.2.3.3. Prueba Rho-Spearmann (ρ) 
Las condiciones para aceptar Ho son si un Rho Spearman (ρ = 0). 












Tabla 51 Correlaciones no paramétricas de variables: dimensión 
comunicación y variable aprendizaje significativo 
 
 
A partir de los resultados mostrados en la Tabla 51, se puede ver que el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 0.569 **, por lo que 
se determina una correlación significativa al nivel de 0.01, de los cuales 
99.99% (0.99) de las dimensiones de comunicación bilateral y variables 
de aprendizaje significativo. Del mismo modo, se puede demostrar que el 
nivel de significación (de dos lados) de 0.000 es menor que el valor ρ de 
0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alternativa H1, que no menciona la correlación variable. 
 
4.2.4. Hipótesis específica 03 
Ho: Existe relación entre la dimensión convivencia digital y variable 
Aprendizaje significativo en los estudiantes de ingeniería de la 
Universidad Nacional Mayor de san Marcos. 
H1: No existe relación entre la dimensión convivencia digital y variable 
Aprendizaje significativo en los estudiantes de ingeniería de la 










4.2.4.1. Tabla de contingencia de dimensión convivencia digital con 
variable aprendizaje significativo 
Tabla 52 Relación entre dimensión convivencia digital y variable 
aprendizaje significativo 
 
En la tabla 52 se observa que en dimensión convivencia digital es 
calificado como bueno a 26, calificado como regular es 32, de los cuales 
16 tuvieron un bueno aprendizaje significativo y 10 regular. 
En los resultados esperados tenemos que 38 tuvieran un buen 
aprendizaje significativo y 18 regular.  
 
4.2.4.2. Prueba de Chi-cuadrado 
Las condiciones para aceptar Ho son si Chi cuadrado (X2 ≥ 0.05)  










El nivel de asociación entre la dimensión convivencia digital y variable 
aprendizaje significativo se tiene como resultado de la prueba de Chi 
cuadrada (X2), El valor de 0.001 en la Tabla 53 es menor que el valor 0.05, 
por lo que se puede aceptar la hipótesis alternativa (H1). Por esta razón, 
observamos que existe una asociación significativa estadísticamente 
calculada entre dimensión convivencia digital y variable aprendizaje 
significativo. 
4.2.4.3. Prueba Rho-Spearman (ρ) 
Las condiciones para aceptar Ho son si un Rho Spearmann (ρ = 
0). 









Tabla 54 Correlaciones no paramétricas de variables: dimensión 
convivencia digital y variable aprendizaje significativo 
 
 
De los resultados presentados en la tabla 54 se observa que el coeficiente 
de correlación Rho de Spearman es igual a 0.472** por tanto se dispone 
la existencia de correlación de forma significativa al nivel 0.01, donde se 
manifiesta una de que el 99.99% (0.99) bilateral de dimensión convivencia 
digital y variable aprendizaje significativo. Así mismo se puede evidenciar 
que el nivel de significancia sig.(bilateral)0.000 es más bajo que el ρ valor 
0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se procede a acepta 
la hipótesis alternativa H1, quedando la dimensión con la variable en 
mención como correlacionadas. 
 
 
4.2.5. Hipótesis específica 04 
Ho: Existe relación entre la dimensión tecnología y variable Aprendizaje 
significativo en los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional 
Mayor de san Marcos. 
H1: No existe relación entre la dimensión tecnología y variable 
Aprendizaje significativo en los estudiantes de ingeniería de la 









4.2.5.1. Tabla de contingencia de dimensión tecnología con variable 
aprendizaje significativo 
Tabla 55 Relación entre dimensión tecnología y variable aprendizaje 
significativo 
 
En la tabla 55 se observa que en dimensión convivencia digital es 
calificado como bueno a 22, calificado como regular es 27, de los 
cuales 18 tuvieron un bueno aprendizaje significativo y 11 regular. 
En los resultados esperados tenemos que 38 tuvieran un buen 



















4.2.5.2. Prueba de Chi-cuadrado 
Las condiciones para aceptar Ho son si Chi cuadrado (X2 ≥ 0.05)  
Las condiciones para aceptar H1 es si Chi cuadrado (X2<0,05)  
Tabla 56 Asociación entre dimensión tecnología y aprendizaje 
significativo 
 
El nivel de asociación entre la dimensión tecnología y variable aprendizaje 
significativo se tiene como resultado de la prueba de Chi cuadrada (X2), 
en la Tabla 56 un valor de 0.005, que es más bajo que 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis alternativa (H1). Por esta razón, observamos que 
existe una asociación significativa estadísticamente calculada entre 













4.2.5.3. Prueba Rho-Spearman (ρ) 
 
Las condiciones para aceptar Ho son si un Rho Spearmann (ρ = 
0). 
Las condiciones para aceptar H1 es si un Rho Spearman (ρ ≠ 0). 
Tabla 57 Correlaciones no paramétricas de variables: dimensión 
tecnología y variable aprendizaje significativo 
 
 
De los resultados presentados en la tabla 57 se observa que el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman equivale a 0.680** por tanto se dispone la 
existencia de correlación de forma significativa al nivel 0.01, donde deduce 
una de que el 99.99% (0.99) bilateral de dimensión tecnología y variable 
aprendizaje significativo. Así mismo se puede evidenciar que el nivel de 
significancia sig.(bilateral)0.000 es más bajo que el ρ valor 0.05 por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se procede a aceptar la hipótesis 















4.3. Resultados de la evaluación antes y después de Uso educativo TIC 
En esta sección se muestra los resultados de evaluaciones del curso de 
Dinámica de Fluidos en los estudiantes de Ingeniería Electrónica. 
 
   
Gráfico 13  Notas de evaluaciones antes y después de aplicar el uso educativo 
TIC 
 
En este gráfico se muestra las notas de evaluaciones antes y después del uso 
educativo TIC en el curso de dinámica de fluidos en los estudiantes de 
ingeniería electrónica, observando una creciente mejoría con una diferencia en 
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Por los resultados conseguidos en la presente investigación se observa que el 
Uso educativo TIC y el aprendizaje significativo guardan una relación en los 
estudiantes de ingeniería electrónica. Durante el proceso metodológico de la 
investigación se logró emplear un instrumento debidamente validado y confiable 
que hizo obtener información necesaria para el investigador.  
 
En primer término realizamos las pruebas de validez y fiabilidad de nuestro 
instrumento investigativo, obteniendo la validez por prueba de experto de 
aceptable, en cuento a la fiabilidad se calculó un valor de Alfa de Crombach de 
0,919 que comprueba que el instrumento utilizado muy confiable para sus 
aplicaciones de investigación en el caso de la variable Uso educativo TIC, 
mientras que en la fiabilidad para medir aprendizaje significativo se calculó un 
valor de Alfa de Crombach de 0,915 que comprueba que el instrumento es muy 
confiable para la investigación.  
En esta tabla 10 de resultados se muestra que, la media de conocimientos 
respecto al uso educativo de TIC observado en 62 alumnos fue de 120,35 
evaluado en un rango de (86 – 165) teniendo la posición central en su conjunto 
de datos 118,5; el número más repetido moda es 136 y en tabla 11 con un 
porcentaje de 6,5%, la desviación con respecto al valor medio estándar es 
17,335, la asimetría es 0,021; el error en asimetría es bajo 0,304; según la 
curtosis se trata de una platicúrtica por que existe una baja concentración de los 
valores en torno a su media -0,151 y considerando un error de 0,599 esto se 
visualiza en grafico 02; el valor 111,75 es el que se encuentra 25% de las 
observaciones; el valor 118,5 es el que se encuentra 50% de las observaciones; 
el valor 135,25 es el que se encuentra 75% de las observaciones. Con respecto 
a las dimensiones se observa una media baja en convivencia digital (CD) de 
18,89 y una media alta correspondiente a 45,65 en tecnología (T). En la mediana 
tenemos un bajo valor 19,00 en convivencia digital (CD) y un alto valor 46,00 en 
tecnología (T). En cuanto al valor más repetido moda tenemos valor más bajo 17 




tecnología (T). En la desviación estándar tenemos un valor bajo en convivencia 
digital (CD) y un valor alto la tecnología (T). 
En esta tabla 25 de resultados se muestra que, la media de conocimientos 
respecto al aprendizaje significativo observado en 62 alumnos fue de 122,97 
evaluado en un rango de (90 – 155) teniendo la posición central en su conjunto 
de datos 124,00; el número más repetido moda es 105 y en tabla 26 con un 
porcentaje de 6,5%, la desviación con respecto al valor medio estándar es 
14,916, la asimetría es -0,013; el error en asimetría es bajo 0,304; según la 
curtosis se trata de una platicúrtica porque existe una baja concentración de los 
valores en torno a su media -0,184 y considerando un error de 0,599 esto se 
visualiza en grafico 07; el valor 112,75 es el que se encuentra 25% de las 
observaciones; el valor 124,00 es el que se encuentra 50% de las observaciones; 
el valor 132,00 es el que se encuentra 75% de las observaciones. Con respecto 
a las dimensiones se observa una media baja en creatividad (CRE) de 20,52 y 
una media alta correspondiente a 29,66 en medio (ME). En la mediana tenemos 
un bajo valor 20,00 en creatividad (CRE) y un alto valor 29,00 en medio (ME). 
En cuanto al valor más repetido moda tenemos valor más bajo 18 que 
corresponde a creatividad (CRE) y al valor más alto que es 32 en medio (ME). 
En la desviación estándar tenemos un valor bajo de 3,415 en motivación (MO) y 
un valor alto 3,977 en mapa conceptual (MP). 
Considerando los análisis correspondientes al uso educativo de TIC en nuestra 
investigación, observamos que el 56,5 %  de los estudiantes de ingeniería 
electrónica evidenciaron un Buen uso y como regular el 33,9% lo que indica una 
inclinación por estas herramientas ya que con ellos facilita el aprendizaje, 
coincidimos con lo que indica (Salazar, 2017) en su investigación donde 
manifiesta que los resultados demuestran que la variable de uso de las TIC tiene 
un nivel alto de 72,4% mientras que un 27,6 % obteniendo un nivel, lo que indica 
que existe una preponderancia de un nivel bueno.   
 
En la dimensión información de las TIC el 58,1 % de los estudiantes evidenciaron 
un Buen uso de la información, mientras como Regular el 33,9%. Tabla 15. 
Analizando la dimensión Información de las TIC encontramos y el 35,5 % de los 




45,2% coincidimos con (Felix, 2019) que se encontró Valor porcentual de la 
dimensión de representación de acuerdo a la investigación y manejo de 
información de estudiantes. Evaluar los datos y verificar la diferencia porcentual; 
el nivel bajo es 0,9% (1), el nivel medio es 44,5% (49) y el nivel alto es 54,5% 
(60). Así mismo, coincidimos también con (Ortiz, 2016) que nos indica que el uso 
de las TIC el 56% de las personas usan las TIC a veces y el 6% cada vez, y rara 
vez usan el 12%. 
 
Considerando los análisis correspondientes al aprendizaje significativo para este 
trabajo, observamos que el 61,3 %  de los estudiantes de ingeniería electrónica 
evidenciaron un Buen uso y como regular el 29% lo que indica un significativo 
aprendizaje, coincidimos con lo que indica (Felix, 2019) Evaluar los datos y 
observar una diferencia porcentual; el nivel inicial es 4.5% (5), el nivel de avance 
es 72.7% (80) y el nivel alcanzado es 22.7% (25), por lo que podemos observar 
en este caso que hubo un regular uso de TIC para el aprendizaje. 
 
 
Con relación a la formulada hipótesis general, se aprecia una relación directa en 
el Uso educativo de TIC y aprendizaje significativo en estudiantes de ingeniería 
eléctrica ya que según cálculos obtuvimos es igual a 0.709** por tanto se deduce 
que existe una correlación al nivel preponderante de 0.01, donde afirma una de 
que el 99.99% (0.99) bilateral de las variables de nuestra investigación Uso 
didáctico de TIC y Aprendizaje significativo. Así mismo se puede evidenciar que 
el nivel de significancia sig.(bilateral)0.000 es más bajo que el ρ valor 0.05 por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa H1, 
quedando las variables en mención como correlacionadas. Coincidimos con 
(Quiñones, 2017) que calculo el coeficiente de correlación de Rho Spearman 
entre variables uso de las TIC y el aprendizaje de la instalación eléctrica, el grado 
de correlación de 0.830. Mientras que (Felix, 2019) en el proceso estadístico de 
correlación, calculó el valor de Rho Spearman r = -0,21 (valor de p =0, 830> 0.5), 
que indica que no hay correlación entre las variables aprendizaje importante en 
el campo de la educación religiosa y el uso de tics por los estudiantes. Así mismo 
de los resultados obtenidos por  (Truyenque, 2019) donde el trajo mostró un Rho 
Spearman de r = -0,021 (p-valor = 0,830 > 0,5), lo que indica una independencia 




aprendizaje significativo en el Área de Educación Religiosa no guarda una 
relación con el uso de las TICs en estudiantes. 
 
En el gráfico 13 se mostró los resultados de evaluaciones antes y después de 
aplicar las TIC en el curso de dinámica de fluidos, observando una creciente 
mejoría en cuanto a las notas de los alumnos, lo cual indica que hubo una mejoría 
en sus notas con una diferencia en promedio de 9 puntos. Por lo tanto, el uso de 
TIC favorece al aprendizaje significativo, esto también concuerdo con lo 
mencionado en el trabajo (Quiñones, 2017) que nos indica que 
Independientemente de la asignatura que se estudie, el uso de las TIC tendrá un 
impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes y promoverá el trabajo de 
los docentes. Y reforzamos lo antes mencionado según informa (CEU, 2018) nos 
indica que la tecnología es parte de nuestras vidas. Además, nuestros 
estudiantes crecen con la ayuda de Internet y dispositivos conectados. Se les 


























Con respecto al objetivo general se determinó la relación efectiva entre el Uso 
educativo de las TIC y aprendizaje significativo en estudiantes de Ingeniería 
Electrónica de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2020. Lo 
cual lo respalda los cálculos estadísticos de correlación Rho de Spearman 
obteniendo un valor equivalente a 0.709 y una significancia bilateral (p = 
0.000). 
Segundo 
Con respecto al objetivo específico 1 se determinó la relación efectiva entre 
Información y el aprendizaje significativo en los estudiantes de Ingeniería 
Electrónica de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2020 
obteniendo resultados estadísticos de coeficiente de correlación Rho de 
Spearman es igual a 0.660 y nivel de significancia (p = 0.000). 
Tercero 
Con respecto al objetivo específico 2 se establece la relación efectiva entre 
comunicación y el aprendizaje significativo en los estudiantes de Ingeniería 
Electrónica de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2020 
obteniendo resultados estadísticos de correlación Rho de Spearman es igual 
a 0.569 y nivel de significancia (p = 0.000). 
Cuarto 
Con respecto al objetivo específico 3 se establece que existe relación entre 
convivencia digital y el aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Ingeniería Electrónica de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 
2020 obteniendo resultados estadísticos de correlación Rho de Spearman es 
igual a 0.472 y nivel de significancia (p = 0.000). 
Quinto 
Con respecto al objetivo específico 4 se establece la relación efectiva entre 
tecnología y el aprendizaje significativo en los estudiantes de Ingeniería 




obteniendo resultados estadísticos de correlación Rho de Spearman es igual 
a 0.680y nivel de significancia (p = 0.000). 
Sexto 
Del análisis mencionado anteriormente, podemos notar que una de las 
dimensiones que más se relaciona con el aprendizaje significativo fue el uso 
de la tecnología, por lo que concluimos que necesariamente los maestros y 
los estudiantes tienen que conocer las herramientas TIC, para poder con éxito 
emplearse en la educación y completar tareas en un ambiente cómodo y sin 
problemas. 
Séptimo 
Podemos notar que otra dimensión que afecta fuertemente en la correlación 
fue el uso de la información TIC, por lo que podemos mencionar que los 
estudiantes tienden a buscar información en el navegador internet con mucha 
frecuencia ya que esta es una fuente de información ilimitada, el cual está 
sumando positivamente en el aprendizaje estudiantil. 
Octavo 
En el aspecto de la dimensión convivencia digital ha influido menos que los 
otras dimensiones en el aprendizaje por lo que podemos decir que falta 
trabajar más sobre y de esta manera fomentar el trabajo en equipo. 
Noveno 
En la evolución educativa las teorías clásicas de aprendizaje como el 
conductismo, cognitivismo y constructivismo se ven en la actualidad 
relacionándose con las TIC, que, bajo detalles de teorías conectivista, así 
como rizomático, autorregulación y ubicuidad. Se logra establecer algunos 
principios básicos sobre cómo generar aprendizaje, y siempre consideran 
incluir las TIC en estos procesos formativos. 
Decimo 
De todo esto podemos decir que hoy en día las TIC es uno de los recursos 
de aprendizaje más importantes, porque la computadora es un factor 
motivador que hace que el trabajo duro sea un placer, y los estudiantes no 
considerarán el aprendizaje como una obligación, por ellos podrán progresar 




grado de independencia en el aprendizaje y cultiva hábitos y habilidades 







































Recomiendo a los docentes formadores a nivel superior, en el periodo académico 
2021, utilicen con mayor frecuencia el uso educativo TIC, en el desarrollo de 
curso de diversas especialidades de ingeniería, así como también recomiendo 
utilizar estas herramientas digitales TIC en formación profesional de los 
estudiantes ya que se ha demostrado un aprendizaje significativo.  
Segundo 
Recomiendo a los docentes formadores a nivel superior, en el periodo académico 
2021, utilicen con mayor frecuencia el uso información TIC, para adquirir algunos 
datos necesarios en el desarrollo de curso de diversas especialidades de 
ingeniería, así como también recomiendo utilizar estos medios TIC en formación 
profesional de los estudiantes ya que se ha demostrado un aprendizaje 
significativo.  
Tercero 
Recomiendo a los docentes formadores a nivel superior, en el periodo académico 
2021, utilicen con mayor frecuencia el uso comunicación TIC, para comunicarse 
ya que esto genera un aprendizaje significativo en los estudiantes, así como 
también en los estudiantes recomiendo utilizar TIC para comunicarse ya que se 
ha demostrado tener relación con aprendizaje significativo.  
Cuarto 
Recomiendo a los docentes formadores a nivel superior, en el periodo académico 
2021, utilicen con mayor frecuencia el uso tecnología TIC, para realizar con 
mayor facilidad un aprendizaje significativo en los estudiantes, así como también 
en los estudiantes recomiendo aprender la tecnología digital TIC para 








Recomiendo a los investigadores en educación realizar un trabajo con relación 
a la influencia que tiene el uso educativo de TIC para lograr un aprendizaje 

























VIII. PROPUESTAS (DOCTORADO) 
Debido a las investigaciones realizadas propongo estudiar el Doctorado en 
Educación a fin de completar con los estudios en relación a la influencia que 
tiene el uso educativo de TIC para lograr un aprendizaje basado en la 
autorregulación.  
Así como también generar recomendaciones innovadoras para asegurar la 
adopción de métodos educativos innovadores desde una perspectiva 
filosófica, inclusiva y empresarial, y promover la capacidad de difundir 
recomendaciones educativas con apoyo científico de la docencia, la 
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Variable Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Ítem 
¿Qué relación 
existe entre el 
Uso educativo 













existe entre el 
Uso educativo 













TIC tiene una 













de TIC     
Según manifiesta 
(Alarcón, Alvarez, & 
Hernandez, 2013, 
pág. 17) entiende a 
las TIC como una 
habilidad de la 
sociedad, donde la 
forma de 
comunicación es la 
capacidad que tiene 




información unos con 
otros, así mismo el 
sociabilizar y 
concurrir dentro de 
un grupo social o una 
determinada 
comunidad. 
Es la operación 
cualitativa de la 
variable Uso 
educativo de TIC en 
los educandos de la 
Facultad de 
Ingeniería 
Electrónica de la 
Universidad 










valorados según la 
escala de Likert: 
Siempre (5), Casi 
siempre (4), A veces 
(3) Casi nunca (2) 
Nunca (1). Esta 
variable es de tipo 
cualitativo medido 
en escala ordinal 
cuyas categorías 
son: Siempre, casi 
siempre, a veces, 
























• Ética y 
autocuidado 
digital 






• Saber operar las 
TIC 








      
Problema 
específico 01:  
¿Qué relación 
existe entre 








de San Marcos, 
Lima 2020? 
Objetivo 





























(Ballester, 2018, pág. 
16) plantea que:  
Podemos decir, que 




teniendo en cuanta 
que una pieza se 
coloca encajando 
con las otras de 
forma coherente y 
sistematizada. Por lo 
tanto, para que se 
establezca un 
aprendizaje 
verdadero a largo 
plazo, de tal forma 
que no sea olvidado, 
es preferible conectar 
los conocimientos 
nuevos impartidas 
por el profesor a los 
conocimientos 
previos del alumno, 
presentando la 
información de 
manera ordenada y 
con coherencia, 
interconectando unos 
con otros de forma 
de red de 
conocimientos. 













etc.  para mejorar u 
optimizar los 
procesos de la 
información 
educativa. La escala 
de Likert: Siempre 
(5), Casi siempre 
(4), A veces (3) Casi 
nunca (2) Nunca (1). 
Esta variable es de 
tipo cualitativo 




siempre, a veces, 
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de San Marcos, 
Lima 2020? 
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7 – 13 
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de San Marcos, 
Lima 2020? 
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14 - 22 
ítems 
Problema 
específico 04:  
¿Qué relación 
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de San Marcos, 
Lima 2020? 
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23 - 28 
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ANEXO 8. Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO 
Marca con un aspa (x) la alternativa que crea conveniente: 
Escala:  siempre (5)- casi siempre (4)- a veces (3)- casi nunca (2)- nunca (1) 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
1.    TRABAJO ABIERTO Escala 
DIVERSIDAD 1 2 3 4 5 
TA1 ¿A usted le resulta fácil desarrollar tareas abiertas, donde puede 
sacar a relucir su imaginación? 
X     
TA2 ¿A usted le resulta fácil desarrollar preguntas abiertas en su 
examen de evaluación? 
 X    
TA3 ¿Usted interviene en clases dando su opinión, cuando el 
profesor hace una pregunta abierta? 
     
TRABAJO EN EQUIPO      
TA4 ¿Usted aporta con ideas en el desarrollo de un trabajo grupal?   X   
TA5 ¿Usted utiliza diferentes materiales en el desarrollo de un trabajo 
grupal? 
   X  
TA6 ¿Usted se integra en el grupo, para desarrollar un trabajo 
determinado? 
     
2. MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 
INTRÍNSECA      
MO7 ¿Sus capacidades, habilidades y destrezas requieren centrar la 
atención en las ideas trascendentales? 
X     
MO8 ¿Para su nuevo ciclo de aprendizaje elabora un plan de estudio 
distribuyendo el tiempo necesario para cada asignatura? 
X     
MO9 ¿Su aprendizaje tiene lugar cuando intenta dar sentido o 
establecer relaciones entre la nueva información y 
conocimientos existentes? 
     
MO10 ¿Usted se siente entusiasmado para estudiar un curso, porque 
quiero aprender? 
     
EXTRINSECA      
MO11 Cuando le muestra su profesor esquemas, mapas conceptuales 
y dibujos, ¿facilita su organización de conocimiento? 
    X 
MO12 ¿Recuerda un esquema con mayor facilidad que recordar 
complejidad de conceptos, teorías, etc.? 
  X   
MO13 ¿Se anima a estudiar más, cuando obtengo una buena 
calificación? 
     
3. MEDIO 1 2 3 4 5 
INTERNO      
ME14 ¿Usted desarrolla su aprendizaje cuando aplica sus saberes 
para resolver algún problema en su entorno social? 
 X    
ME15 ¿Usted desarrolla mejor su aprendizaje cuando desarrollar un 
trabajo de investigación utilizando materiales de fácil 
adquicisibilidad? 
 X    
ME16 ¿Usted desarrolla su aprendizaje llevando clases virtuales en su 
casa? 
     
ME17 ¿Usted desarrolla su aprendizaje cuando relaciona sus 
experiencias vividas con los temas desarrollados en clases? 
     
EXTERNO      
ME18 ¿Usted desarrolla su aprendizaje llevando clases presenciales 
en la Universidad? 
  X   
ME19 ¿Usted desarrolla su aprendizaje cuando aplica sus saberes 
para resolver algún problema en su entorno comunal? 
     
ME20 ¿Usted desarrolla su aprendizaje cuando visualiza un 
documental en un canal de televisión? 
  X   
 
 
ME21 ¿Usted desarrolla su aprendizaje cuando relaciona las noticias 
alrededor del mundo con los temas desarrollados en clases? 
   X  
4. CREATIVIDAD 1 2 3 4 5 
ORIGINALIDAD      
CRE22 ¿Usted trata de ser original y creativo para presentar sus 
trabajos de investigación?  
 X    
CRE23 Cuando a Usted le hacen una pregunta capciosa en clases, 
¿responde de manera ingeniosa? 
 X    
CRE24 ¿Usted trata de presentar sus trabajos encargados por su 
profesor de manera novedosa? 
     
FLUIDEZ      
CRE25 ¿Usted trata de dar solución planteando muchas ideas cuando 
su profesor plantea un problema difícil? 
  X   
CRE26 ¿Presenta ideas novedosas y llamativas cuando analiza un tema 
en clases? 
     
CRE27 ¿Usted responde una pregunta capciosa en clases de manera 
rápida? 
     
5. MAPA CONCEPTUAL 1 2 3 4 5 
COHERENTE      
MP28 ¿Usted desarrolla mejor su aprendizaje su profesor le brinda la 
información de manera lógica? 
 X    
MP29 Cuando Usted estudia para un examen, ¿realiza un resumen 
coherente de las partes de su aprendizaje? 
 X    
MP30 ¿Usted desarrolla mejor su aprendizaje cuando le presentan un 
esquema donde se relacionan conceptos e ideas? 
     
SISTEMATIZADO      
MP31 ¿Usted desarrolla mejor su aprendizaje su profesor al final de la 
clase realiza una síntesis del tema desarrollado? 
  X   
MP32 Cuando Usted estudia para un examen, ¿realiza un resumen 
estructurado y ordenado? 
     
MP33 ¿Usted observa con mejor claridad las clases presentadas por 
su profesor, cuando éste es presentado de manera ordenada? 


















USO EDUCATIVO DE TIC  
1. INFORMACIÓN Escala 
ACCESO  1 2 3 4 5 
IN01. ¿Usted utiliza el Internet para reforzar lo aprendido en 
clase? 
     
IN02. ¿Usted utiliza el internet para realizar tus tareas dejadas 
por su profesor? 
     
IN03. Cuando Usted busca información en el internet, ¿lo hace 
de lo más general a lo más específico? 
     
IN04. ¿Usted utiliza palabras claves en la búsqueda de 
información en el internet, de acuerdo a criterios 
específicos entregados por el docente? 
     
IN05. ¿Usted utiliza el aula virtual para adquirir información de 
sus cursos? 
     
INTERCAMBIO      
IN06. ¿Usted utiliza medios de comunicación digital para enviar 
información sobre temas de sus cursos? 
     
IN07 ¿Usted utiliza medios de comunicación digital para 
solicitar información de temas de sus cursos? 
     
PROCESO      
IN08. ¿Usted utiliza software para procesar la información 
obtenida y producir un producto propio digital? 
     
IN09. ¿Usted usa software de simulación para analizar modelos 
o teoremas en ambiente digital? 
     
2. COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 
COMUNICACIÓN EFECTIVA      
C010. ¿Usted se expresa de forma respetuosa hacia sus pares al 
intercambiar opiniones y comentar aspectos educativos en 
medios de comunicación digital? 
     
C011. ¿Usted selecciona un archivo digital según criterios 
propios para desarrollar un producto de comunicación en 
audiencia? 
     
C012. ¿Usted selecciona entre diversos medios de 
comunicación digital el más efectivo para llegar al 
destinatario? 
     
DESARROLLA CONTENIDOS A DISTANCIA      
C013. ¿Usted desarrolla un documento digital en conjunto con 
un compañero/a, utilizando herramientas de comentarios y 
control de cambios en el procesador de texto? 
     
C014. ¿Usted trabaja en forma simultánea con otro 
compañero/a en un documento digital, utilizando 
herramientas en línea? 
     
C015. ¿Usted consulta información con instituciones públicas o 
privadas a través de la página web? 
     
3. CONVIVENCIA DIGITAL 1 2 3 4 5 
UTILIZAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVOS Y 
SOCIALES 
     
CD16. ¿Usted participa de una red social del curso para compartir 
información u otros materiales y coordinar tareas o 
trabajos? 
     
CD17 ¿Acepta la amistad solo de personas conocidas en redes 
sociales, evitando exponerse a situaciones de riesgo? 
     
 
 
CD18 ¿Usted participa de un aula virtual (e) del curso para 
interactuar con su profesor? 
     
ÉTICA Y AUTOCUIDADO DIGITAL      
CD19 ¿Usted reconoce que puede tomar notas de las lecciones 
de un profesor, pero no puede publicar en el internet sin 
su autorización? 
     




     
3. TECNOLOGÍA 1 2 3 4 5 
CONOCIMIENTO DE TIC      
T21 ¿Usted reconoce componentes como el mouse, monitor, 
impresora y programas procesadores de texto? 
     
T22 ¿Usted usa antivirus y actualizas periódicamente en su 
computador? 
     
T23 ¿Usted Descarga información de la internet sospechosa 
que puedo poner en riesgo tu computadora? 
     
SABER OPERAR LAS TIC      
T24 ¿Usted utiliza configuración de página en software Word?      
T25. ¿Usted utiliza sangría de página en software Word?      
T26. ¿Usted utiliza margen de impresión en software Word?      
T27. ¿Usted utiliza formato de texto en software Word?      
T28. ¿Usted utiliza imagen en software Word?      
T29. ¿Usted utiliza tabla de procesador de texto en software 
Word? 
     
T30. ¿Usted utiliza formulas en software Excel?      
T31. ¿Usted utiliza gráficos comparativos en software Excel?      
T32. ¿Usted utiliza animación de objetos en software Powers 
point? 
     
















ANEXO 9. Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
  
Señor:       Dr. FLABIO ROMEO PACA PANTIGOSO 
 
 Presente  




Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y, 
asimismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la Escuela de posgrado 
de la UCV, en la sede de San Juan de Lurigancho, promoción 2017, requiero validar los 
instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para desarrollar la 
investigación y optar el título profesional de Magister en Docencia Universitaria. 
          El título del proyecto de investigación es: “Uso educativo de TIC y aprendizaje 
significativo en estudiantes de Ingeniería Electrónica de Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima 2020”. y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
pertinente recurrir a usted, por su experiencia en tema de educación e investigación.  
  
El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente:  
  
- Carta de presentación.  
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.  
- Matriz de operacionalización de las variables.  
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.  
- Protocolo de evaluación del instrumento  
   
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.   






                                                       Fanny Esmeralda Mori Escobar 
























CARTA DE PRESENTACIÓN 
  
Señor:       Dr. GALO PATIÑO CAMARGO 
 
 Presente  




Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y, 
asimismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la Escuela de posgrado 
de la UCV, en la sede de San Juan de Lurigancho, promoción 2017, requiero validar los 
instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para desarrollar la 
investigación y optar el título profesional de Magister en Docencia Universitaria. 
          El título del proyecto de investigación es: “Uso educativo de TIC y aprendizaje 
significativo en estudiantes de Ingeniería Electrónica de Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima 2020”. y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
pertinente recurrir a usted, por su experiencia en tema de educación e investigación.  
  
El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente:  
  
- Carta de presentación.  
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.  
- Matriz de operacionalización de las variables.  
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.  
- Protocolo de evaluación del instrumento  
   
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.   






                                                       Fanny Esmeralda Mori Escobar 



























CARTA DE PRESENTACIÓN 
  
Señor:       Dr. RAUL FELIZ CARITA MONTERO 
 
 Presente  




Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y, 
asimismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la Escuela de posgrado 
de la UCV, en la sede de San Juan de Lurigancho, promoción 2017, requiero validar los 
instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para desarrollar la 
investigación y optar el título profesional de Magister en Docencia Universitaria. 
          El título del proyecto de investigación es: “Uso educativo de TIC y aprendizaje 
significativo en estudiantes de Ingeniería Electrónica de Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima 2020”. y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
pertinente recurrir a usted, por su experiencia en tema de educación e investigación.  
  
El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente:  
  
- Carta de presentación.  
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.  
- Matriz de operacionalización de las variables.  
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.  
- Protocolo de evaluación del instrumento  
   
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no 
sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.   






                                                       Fanny Esmeralda Mori Escobar 







































ANEXO 12. Evaluación  
 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE 
DINAMICA DE FLUIDOS 
Estimado (a) alumno, te pido tu apoyo para obtener una información real del 
aprendizaje de dinámica de fluidos. Los resultados nos permitirán proponer 
sugerencias para proponer cambios en nuestra especialidad y mejoras en 
función de la realidad. Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente 
en cada caso 
 
1. Un análisis euleriano de flujo de fluido se desarrolla desde un marco de 
referencia a través del cual se mueven las partículas de fluido. 
a) Verdadero                b) Falso               
2. El flujo del aire, promediado respecto al tiempo, sobre la bala es 
unidimensional. 
 
a) Verdadero                b) Falso               
 
3. El flujo del aire, promediado respecto al tiempo, sobre la bala es 
tridimensional. 
 
a) Verdadero                b) Falso               
 
4. El número de March (Ma) es 1,08 a una temperatura de 220K cuando la 
velocidad del avión es 320m/s y la velocidad del sonido es 296,3m/s. 
 
a) Verdadero                b) Falso               
 
5. El número de March (Ma) es 0,92 a una temperatura de 300K cuando la 




a) Verdadero                b) Falso               
 
6. El número de Mach (Ma) puede ser diferente a temperaturas diferentes, aun 
cuando la velocidad de vuelo del avión de 320m/s sea la misma. 
 
a) Verdadero                b) Falso               
 
7. ¿Se puede aplicar la ecuación de Bernoulli entre dos puntos ubicados en un 
mismo conducto, pero en distinta línea de corriente? 
a) Verdadero                b) Falso               
 
8. ¿Se puede usar Bernoulli para calcular en un conducto de ventilación? 
a)    Verdadero                b) Falso               
 
9. ¿Se puede, a diámetro constante, transformar flujo subsónico en 
supersónico? (Menor presión de salida). 
a) Verdadero                b) Falso      
 
10. ¿En el ángulo del cono de Mach se toma en cuenta la velocidad de la luz? 
a) Verdadero                b) Falso      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
